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Cedarville University “Lady Jackets” (7-4)
HEAD COACH: CARRIE LOHR (5th year)
ASSISTANT COACHES: KAREN LAFATA, JOEL WHYMER
Wayne State University “Warriors” (5-4)
2 Paige Villemure G/F 6-0 Fr Flat Rock, MI
10 Sara Ruhstorfer G 5-6 So Grand Blanc, MI
11 Kristen Long G 5-6 Sr Durand, MI
12 Brittany Streetman G 5-7 Sr Warren, MI
13 Brooke Wallace C 6-1 Fr Oberlin, OH
20 India Hawkins G 5-5 Fr Detroit, MI
21 Nina Foster G/F 6-0 So Lansing, MI
22 Payton Birchmeier F 6-1 So Corunna, MI
30 Shannon Wilson G 5-8 So West Bloomfield, MI
32 Christina Green F 6-0 Jr Southfield, MI
33 Jessica Murphy G/F 5-11 Fr Oxford, MI
34 Ajai Meeks F 6-3 Jr Detroit, MI
35 Tori Bellamy C 6-2 So Davison, MI
44 Ashley Wilson F 5-11 Sr Portage, MI
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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Cedarville University QUICK FACTS
Location Cedarville, OH
Founded 1887
President Dr. Thomas White
Enrollment 3,600
Affiliation NCAA II, NCCAA
Nickname Yellow Jackets
School Colors Blue and Yellow
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Dr. Alan Geist
Sports Information Dir. Mark Womack
School Website www.cedarville.edu
2014-15 Record 27-4 (15-1)
Wayne State University QUICK FACTS
Location Detroit, MI
Founded 1868
President Dr. M. Roy Wilson
Enrollment 17,669
Affiliation NCAA II
Nickname Warriors
School Colors Green and Gold
Conference Great Lakes Intercollegiate Athletic
Athletic Director Rob Fournier
Media Relations Director Jeff Weiss
School Website www.wayne.edu
2014-15 Record 23-6
HEAD COACH: KIRK MARTIN (15th year)
ASSISTANT COACHES: KARI HOFFMAN, STACIE TRAVIS, STEPHEN BUETTELL
3 Taylor Vander Plas G 5-9 Sr Ripon, WI
4 Abby Wolford G 5-7 So Cincinnati, OH
10 Jamie Dodane G 5-7 Fr Mechanicsburg, OH
11 Regina Hochstetler G 5-7 So Berlin, OH
12 Whitney Robinson G 5-7 Sr Enon, OH
13 Kaysie Brittenham G 5-8 Sr Millbury, OH
20 Taylor Buckley F 5-11 So West Greenwich, RI
21 Christina McQueen F 6-1 Jr Findlay, OH
23 Kayla Linkous F 5-10 Sr New Madison, OH
24 Kaitlyn Holm G 5-8 So Charlotte, NC
30 Emily Williams F 5-11 So Fredericktown, OH
33 Ellie Juengel G 5-8 Fr Midland, MI
44 Breanne Watterworth C 6-3 So Lake Orion, MI
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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